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and tb~J ._.. ., e.nn the n._...._•r lo· 
ftoeaeetotiHitcl ..... 
•O.. rollloeloW..Ulolatllil llr<>od· 





aad .... ..,..,.pouea"'"""'""'""" 
tlu!tl"""w111M\pooU>IIIOhlbe4 .. 
ol•n~,..·onl<on o ,...ll..,fl:UI..-1 broach 
of o•• .,~o t Iodico" "" '"'~~• •·urkcro" 
f•miiT.· 
~-":;.,:::1~,'::.!• ,~::'t:0~b0o 0~:: 
loatloo, .on•l moro wiiii>O ~oae lo.tOI". 
Wa lntell<i-•1oO~polo ! o llulcon 
woalUOI"lOnlaeruodortbo di i"OI:lleo 
olu.,•o•.,.,uUvo-rK.ao lbodreo.o 
moke .. aNa(111ttof l ..,.ai U. 
1•~'":~~~ ... :.:·.:1 b:·:.. ·=~~~~ ::;: 
octl•e latbe l'...utblttba~ol>ee•,.. 
tbe• -•~• •U.:.tb.,.cametol.M 
AUo!leo.Tb.,.. • ..-.bope.wlllbHvtou 
apln loler<~~~te<l lou .. ornalulloo 
oN•·IIIIHIIpuobu.lkl o o,.,....tr •od 
...,,.Jaftaeotloi-JofdrHO .. teno. 
"'blcblooollediJ.-edlalllatoa-
dcrpo.ld oad o~~• .. ork-.1 t.-..1•. 
,\lllooll.ltlol><l<&mbllloalbot...., 
otutll Ia t~e ... , IW!Mro 111111"'''" eo•· 
•11kln•lo tholoc•l .......... prmMt 
'""'"''"to aaebao e•t.tat t l>otdoot 
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omcu: 1 II"C!II lith lltr..,l. !'!nor Yurk, S. \'. Tnl. CbolliM UU 
~OlliU;Ijji;)lAl'". ~:~· O. OAI .. II:, Ao~~~~~:~~r. ijee"'laf"l·,._.uNr 
- ~.t...,rl~•lln-;j;i,, •• l .. ldiOOdTOR<O. Ji .00PCr7""'· 
\ "u1. \" 11 1. So. 7. ~o"· York, Fr111D.)", ~·ebruary 12. 1926 
)1 0 1!111 11 l'I\CliA:O:, t ..... l<lut A. nAUO"f"P. S.,C..,IIU"J•Troo..ltH\."0" 
.. AXO. OANIIH,A<IInll41t ... 
Yul. \'Ill. X"o. ·T. ~-. Frlday,FebruaryiZ,I9~6 
Uoa ot onr memben tow~~$ It, DOW lbat lt Mt "- JllpJI1 adopt. 
ed. Without regard to whethCT they had ,.,udpated 1.a the 1"0te· 
ornot,~bethertbey•·erefortbe ..... meatornot,ltll;today 
theii&Creddutyof e•·erymcmberofthecloakuddre•organlza.. 
tlon In New York City to Ulte tlt(ullyand ll"ltboutany equlvoca-
tLon, uclliM.',or al!bl. • 
Tbe twenty-dollar t~~~e~~~meat b the law or the Union today. 
Notonlythla,-ltlatheJTI!atneedof the UnLonat thilbour,and 
no man or woman belonstng to the !ocala aftlllated "'itb the New 
York Joint noant, • ·e conndently truat, wru lhlrk bl& or her duty 
with regard to it. nem.etubcr, it Ia not only your Union, not only 
thewbole!Abor....-tdthatwll\judse your loy&ltyand )"ourdero-
tJon to your onte.nlu.tlon b)' your n~adlneu or your failure to 
corueuppromptl)·to)·ourobllptloua,butbeirlnm!ndthatyour 
emplo)"era wlll1r.~p a aharp ere on you to the Jut moment. until 
your htt de.Uaae.fund 111 rabed, to ace whether you are ready, 
;:!"!n~!a a~~a~~e·:r;~~~:·~~nl~nlon and whether you are 1111 
. AFTER THE REF~ENOUM I . WH EN ACREEMENTS ARE NOT AGREEMENTS 
The rcreren.lum on ll1o t'!l.·enty-dollnr uu: le1·1ed on all the "Detter a poor agreement In a good union ahop than a good 
n1embers or the "'cw York cloak and drel!lllocala wu held Ja&t week agn.o.en1ent In~ flOOr union a hop." 
and approved by n ubetantlal mnjorUy. The Joint Board has nov.· . This lB an old u:Jom In the trade union mo•·ement.~peclall:.; 
perfected the 11lan for eoUeetlng this IIIJI:-thc prime PIU'J!OS<i! or 110 In our own trades, In tho needle lnduatry,. Time and again has 
..-bleb Ill the rallllng of a bliJ organizing and defense fund to meet the tru th of thlll atandanl bcc!n brought home to ua In the coul"$0 
the emergenclt'll !hat mlsht taco It In the near future. or our daily ex~rtence with emptoye!'II-I!;TOUJlll or lndll•ldunls. hill: 
~ • • • · - · br Bn1all. Year' in and out we ha\'e told our workertl, In times oC 
A few facta connected witll the lnlUaHon oC this auelll!rnent JII!8.Ce and of st rife, that the worth of an agrHment !H mensured 
nod the CarTYing out of the refe reudum on It, a.eem to -.s, uow tl!at only by the rendlneM ' of the worker~~ themeel\·ea to dercnd It 
It had been adopted. deiiCrv!ng or 110me comment ln. the.e. columns. against the nttcmpta of the cmployera to convert It Into n ~P 
There hu been tonte I U\llrlse man!fest'l!lln 110me or our ctr- OfJ.npcr.ontbeoncband, and thecountlca petty temptation& that 
~~h~1~1~~~~;.~:!'~~:1re:a::~u:~d~~c~~~~~~r :~~:~~k n;:;! ~:!\:;!~:~~t~:~~~~;k~~t t~! ~~~j; :~~~de~t~~Yh~~ ~~; [~~= 
or nearly alxty thon&and organized cloak and dre611 maltcn tn New forget their own rlghta and tlte tlghta or their fellow worKers. 
!:k~~le; :~:::r:,';:;t~ tro~ov~!~~~~~~~t~~~~~t~~~ Xe•·ertheleu. In t<plte ;f Itt< •obvto:aneu and atmpl!elt~ e1·en 1 
!shed 110me obl!erocn~, panleularly In •·lew of the fact that tt had SO\ltC of our aetl•·e workcl11 llllpcar often to IolSe alght or thla selr-
beea endoriK'd only three week$ a.go by a huge mMt!ng of shop evident truth and appea r to det11·e 110me apeclal pleasure from try. 
chainnen ••llhout a dluenllng ,·ote. tng to 10!-f'k the cau~~e for the fallttre of an ap-Hment to work out 
• • • t properlyluquartersthatarothe teu trf'tlponalbleforit. Whatls 
Candidly, we are not aurprlaed by ellbu the al>:e of the rotc more, thla p-umbUng and kn~lng uaually tend.ll to aprea.d mt.-
caat for the lllllelllment. or the number or votea recorded a.ga.ln.!it leading notlonaconccm!ng the tire value.-nd aubetance of labor-
it. We an quite po~~ltlve that the comp.araUfel)· uuall vote does not cmplo)·er agreements and a!Jec 1 materlaDy the morale and thf! 
In thf! ladtcate that our membent In New York do not realize l!f'nse of tol!darity of the ""Orken In the Bhopa. 
:!;~~~~~~~~;:'r: ::"~:e I.e~::~~~ ti.:t:r":~ ~~~;:~e o:; ~~ce~~:n ~ft~>~ :=~~~~ ==~~~i~a~h~ ~~~h=!~:~~ t~: 
thefT mind to auack our organlu.Uon and to tak:e a.dnntage of Individual IITlllB when algniug ap-Hmenlll, our unklna do not ex-
what they mJ&bt be Inclined to conalder ita p~nt ..-eakneas. pect to be able to collect money damages In favor of the workers 
IThOIIC 'lll'ho a"' familiar with the record of genenl referenda In In the event of their l"lolatlon by the employera!Undcr the utoat 
ourunlona,and In otherunioDB forthatmatter, knowqulte ... ·eU favorableof clreum"anca,.,•lththebf'tltaupportofpuhllcoplnlon 
· that a vote on an aueMmeot Ia not a popular tblng and that under lined up on Ill! behalf. the union-enwloyer agrecnlent flnda Ita 
the beat of clrcumetanef'll, only a "ual! portion or the membership atrongest force In the po"·er of the '"party of the aecond part,"-
tuma out to tako a part In it. To have anticipated a much greater the union. to call out the work en em11loyed by ~·the party of the 
vote for thla ~pedal tu, would ba1·e been to Jgnon~ a very definite lint part"; •·hene•·~r a flagrant ,·Jolatlon of the mutual und~r­
teatun~ or the p~~ycholon of our worken. Only In general strike standing gO\·crnlng .,·ork -terma Ia either attenlpted or committed 
;rolell, when enthu1lum runa unuauaUy htgb. lalt logloal to e::r- by the linn. · 
peet a practJcally unantmon• endoreement by a large maJority of And those who are famiHu llo' lth the l tralegy and thl' work-
all the membe111 of tho all'ectcd organ!nllon, whether thlll be In tngs of the Labor movement know equally well that this unwritten 
New York or In any other market. law of the movemenlapplii'R with nearly u much force to collec-
• • th·e agreement& lUI It dol'S to nJ;:roCm~nll with indiYidual cmploy-
Th~rc Ia, ho•·c~cr, a good deal more 11nbetauce tn the aston. el'fl ,-<'.lcept that tn the u 110 or tollectl1·e a~menlll thlt.factor 
IKbmenlwblch IIOmeofour actJvo workcrsdis play at the alxe of of strengthdoe11notaplJC ar aa muchontheaurfnceulntbetall<"r 
the ' 'Ole cut agalnat the a.ueqme nt, and 11 occura to ua, that lnatance,tbough lthnajuStD.R much !nMuenceandwc!ghL 
a felt candid remark• with tegard to ltmlly be both timely and • ·• · • 
helpful Ill a guide for future action. , 
It woud be ~ Uiy to charge up thlll tmpreaak t" negatl\·e \"otc to 
the opponents of th e pre~entleaderah!p of the Joint Doanl. There 
maybuebeenme.nyao-callcd''rlghta"llo·boatayeda•·ay from•·ot-
lng eatlrely- Juat u tbere. uodoubt, werea greatmanywhotn 
thop&~~t few montha bad anJtportedthe pre~entadmtnlstratlou of 
tbe Jolnt Bpardthat fallcdtovote--u tbeHg urea thenlseh·cll secm 
clearly to Indicate. WbatlamOitprobable, howe\'er , Ia thiLI.the 
amoun t of the a.ueaament-only a few montha litter the mentber-
~hlp of the New York cloak and dre~~~ locall had \"Oted fpr a gen. 
eral reducllonoftheweeklydu-badama.r.edendcaul>ediiOme 
~ntment among a conaklcrab~ number or workers without re-
t;lld to difference ot oplnLon on union tacllca and pollelea. These 
melllbencouldnotapparently HCJ theb-wayclear howto anpport 
coullalcntlyal"enty-dol\ar-mf"ntafterthryha.dbeentold 
tor moatht ~at the orxanlutJon could nry well meet all lUI needs 
onthepre&eqtrateOfdue~~and•·ithtbere•·enue itheabeen re· 
cefvlng fr-orutbeordtnary"!'u~ofl~alncome. 
There Ia. therefore. in the fi'JI Ult of th!a referendum a110und 
lea110n ln union maua.p:ementand reapon ll lll~t union taetlea that 
"ll'e hope,wUi be broughthometo tho.elnwhomrespona!blll!yto; 
the llo"elfareot the S ew York dre. and cloak localale,,ested at 
pre.eut. ltg~wlthoutaaylngthat""eorrer tbeae renccttonanot 
ln a moodof lJUt.ercrltlclMibutlnthe hot>llthatthla lciiiOil: uke 
everymher esperionce, will beneHtour organlutton and Ua tead-
enandwltthn ltr~ UJKintbcmthe tremeudoua,·al ueot. con slat­
ency or word antlas:ttou and the"lt l'Cf'M! ty or treating_an..(hereal-
~ ~~~ell thararc fndug our Unton In a frank and realt 11tl c 11Mit a nd 
not In a ~plrlt or ? tll)Orlutli:tu a 1~d lnc~n~ tate•lcy. , 
Such, we !lt'tiCI"e, ue the tr u ~ reuonR for both the Blzc ol 
th e votacutlntho re fereudunt outho twenty-doUar ~utucnt 
aud tor the heavy oppo•tng \"Ote recol"lled a ile~ the balloting. or 
course, thl1 baa not the lel.lll bearing on the duty and theobltga-
Atbc&t,thercfore.anaj:"reementw!thanemployerorngrnup 
ofcmployera ta but a n.'{'ortl or certain terma attecttng work con-
dlllonBintbeahop!lunderwhlchboth l idea are•·JIUngtomaintaln 
conditions of peace and thc uormal carTY!ngonofthe Jlroduetl•·e 
proceBBea In tndnetry. In the who!~ history of the I. L. G'. w. U. 
•·erecatlofbutonlllnatanec, ln an es traonllnaryattuatlon.wh"tn 
~~~:1 h~~;=~~~~~~~~ ~:':;a~~~:~~~~~ ~~h:~~Pe,;~t1~! 
famona Wqncr ~njnnctlon gnuued agalnat tbe late '1/'rote<"tive 
Auoelatlon of S u.· York In the lockout,lltrlke of 1 921 - 1 9~~- But 
thatnecptional calM', ltke cl'ery otbtresceptlon, only pro\"1'"11 
thorule thati.AiboriK nelther eager uor capa bleof enforclnf:"lt8 
a~ntentt<llo"ith empto,·er~ tn courta. True, p_ubllc ot>lnton, In 
many inatancet~, llo"ieltl• conahlerable inRnence ln corupellln~t oll­
sen·anceor agrecmentl!onthc partotcmplo)"er,, but f'A!ICntlall)·. 
aa • ..-e a!T(Oady remarked . i!Ae the mobl!lzed 1treugtb of the Union. 
or lhe indh·ldual s hop. and of the lndi•'idual group and unit or 
worke111 that Ia tbc tti\"Ol of Rtre n~~;th upon which au agreelllen t 
llchl'een alabornulon and ane:!ploy:rre11tl. , 
lt lz abouttlllle that o{r •·orktl"'l, l'&peclallyauch or the1u u~ 
an~ J•Ia«d In tlOIItlonB of . Jcadcl'flbip. MU l l! or big, ahould dl~:est 
a nd ah&Orbthesc thougbt aandmake them Jtart QI; tbelrmeutal 
equllUueut. We hearentl~ly too IUIUY tearfu l complalntllthe&e 
da)-.lotheelrectthattho ··emJ)Ioyera arc vlotatlngthc contractB'", 
that " there I~ uo uRe In havtngaflrMtl.tcutw aa long u tho bo811Ct! 
break them." and lonn and 10 ronh. 
Complalut•oftb! sklndtou• usuallymeauonothlnf:,namely, 
~~~~~~f~~:~~ili:~\~i~ ~~:~~*i~~.~~:;~r:~:~~~rr~! r~~~~:~~~~~~ 
defend IIIIWOrkcondttlou" lu tho~hop. ,\nd ltil1Jn6t111Ufe a bet 
that whcnc\"crsutl wbere,·erancm~ttoyertl ' awl.nlofth~ Blrength 
or the uulon nrgnulratlon In hla 11hop, be wUI forego mnuy an 
opportunity to lllkeiUII"Rntage ot a tMhnlcalltyin bta r .. ·ororot 
-Lifelnsurance-A New Field For Labor 
Tb'e prnent effort of tbi! American Federation of Labor to 
tonu an \nauranee company that W'Ould operate CJ:elualnly amour; 
tnule unlonlaa and their f llmllles, I& but an outgro"'th of the 
atroogly accentuated tendency In the American Labor mo1·ement 
In n!Ci!Dt yean to occupy new paa\Uona of aoclalleconomle adl'llll-
ta(l!andtoapread \UutMtyandlnftueneolO plaectlberetofore 
regarded u the...ole playground of organ~ed or "dlsorganbed" 
capital. The Improved economic eondltlooa of the Amulcan or-
~~:anlzedworkenlntbekeylnduatrtttoftho land.-the~u\tof 
decadeaoftlgbtlng,-bave ledlnevttablytoagradual lel'elllng-up 
of tbelr llvlngand health atandarda,and tbla nndaa loglea\ aeque\ 
luthogr))w\ngdemand fornll!eloaur&nce organlr.atloneontrolled 
andmauagedb~rtanlzedworkel'llforthelro"mbenefltand pro­
nL It Ia euy to foruee that the establlab::COt of a ayatem ot 
unlon-coopuath·e lnaurauee wru gh·e tbe v.·ork el"ll, In addltkln to 
~'::~~/:;~ ,::~:~*:!u:~h=~ra ::-:~~~· ~~~~~~~\!e :6~an· 
T~e capltalloH:o~tl"<llled tnouranoo · 
"""~"leo u~• '"'" 11wuu· 70.,., .... «bt tiro abopO, foclorteo and forma. Th 
to c...,te fOI" fbem .. t~ ... apec:lol t old fo.-.-t ooO«NofoooperaUu'me Ill· 
·=--=~~~ ,:':\~:"' ....,-:-: .. ::; :::;,e·::::.~~i.. ...... ~:~::: '~:! 
ou tted 1o tbo Hmtted pnomlom •f"'rlo& untoaloto formeol In 111= tbo nrat '"" 
copodl yo f ouc~IJ'POOipo!!<J·boldoro. ouranco oompoor uudcr tl•o 11An•o 
..11. fcotoro of aucb poUcleo. eom•non17 ""Volko Vtrao•••· Gerorakoc~o ii-Gou .. 
ho.-0 In t~e Ualled StoLn .. "hulu• .. o .. lloiLUoh l.ekDo \'efWohoruDJ: 
trial"..,.lcln, lotbolr otiWI(( .-HklJ' ~UJoeoG-JLocllofL." 11 WUOU;U· 
Plrmuto. ptl"fa,.tortmed..,.loxam· 
'""'"""""or iu> eum1111.t!o111 It oiL 
U d omall luou,..nce mulmo. oeldom 
~:~'·:;;:.~':1 ;!':~!": !:na.~~d~:. 
lrodun<!laY.eKIUdlbolll:tJflra 
•«o. ollcr • f"'rllomn\&I"J' lnrfltln· 
Uoallodbl"<llllb10111 th fo<:llbat tbe 
., ...,.kero •~re in ne«<ol boner and 
o.ror llfo luouroooe ll•.o ll 11"hatwoo 
ou rp!~ tot~m brtbelral ~r .... lor· 
nal .. Uono.aroot~r•...,IN!LIIln.LLO<L 
Lal'..e&bllll lr ooriot'"~. Tllne 
konoleot-letl ... ot lllol ll-elll· 
bnlCO!dd>ootth-mUUoawol...,.tll· 
Lu~ memb<>ro wbo wero ~tnou.-..1"" by 
~  :::::~:: ::~:~:.::~ 
btoD.:•t.oEIIllall<l.-.otbeold.tot nd 
~tueot llrltlob lonran<:e COIIII\IDT-
Ibe l'nldeo lla i- IIIII". TlulAIIIerl<-on 
~l'rull•ntllll"". ood tbe '')[etfGiX,tUu"" 
11>11 tbo ·~oh lloi><Oek~ bepa lon· 
Ia£ ~h>duotrlol" pOIId ... oalr La 11:1. 
It did IL<>IIake tt.t.ooompo..o'"loD£ 
to d~Koror tbat lb...., ,..,...~,..· POLl· 
•·'" <"OU~l be muo o oourq o r 1..,. 
""'"''""" ran~ne. Ao In tbo cooe 01 
moor olbO<commOIIIU,..., Lnllto In• 
"",.""'"·It "''~•.-..! t bott~e work..-
• •11<1 tbe I"'"",...., ... ...., .. 0011111 toe 
lllodo toPI'J"COIIIf"'ratl•eLr•L•bor 
:1::.::~ ~ ... 7,:·.~b:-:';~t.'~ ~~: 
In lb lo o;<MIRII"J' ODd l lwOOd u~, 11 1«1 
~~::~~:::· ;·::::.~~ .. ;~::::'~,~·~:~ 
.::;:," r.;:.::":: =~:. 1!'::.:"',~; 
propottloaato.,.•ouato. 
TbO~laltLonoflblsl..-thaoll•· 
enrloeto t ~e ldd or oooporatlra lllu 
llloorueelortlle ,.,.._b7tbe 
, 111&-aoforlooockootwetiLJ·herM·• 
"""' Tile •nrl LorJ;-.Je oi~IIIPI Ia 
tb,.dl.....,Uonwumaolell18wedea. 
aodwuloterlollo•edlot::.llllod",J' 
th oCoo!><'ratlu lo"\uroucoCompour, 
co llo<l ln 1o IIO"IDI br l~e CooJI<'ratlr~ 
Wloole .. le llodetJ of No,..beoter, 
• bld..,.IH>bltb ..... odool topota· 
l.led whh 1 eo pllal <>I""" ml!lloa 
markl.hoolodrcoaalollalOf•tbou• 
aod obaru tkot •ere taken up ex· 
Q(uoltcly 111 LrO.do unt o"" a nd ~_,.. 
operaU•o-letl .... wblcb&l"<l ltmo•~ 
Ja Genaaay u ~ .. .,., .. ., \'....,lnea.· 
Tlllollrot l tlCmJII to lomo 0 lobc>r 
ln.u~ac.componyotlrredopa P"I)Ot 
d~ol ol' utmoottr Amoa, tbe boot~O<>ls 
eloo..,o In (l~rmaoJ wbo ' ""'""'' tMt 
t heaooumu latlooof ~ot ronololalh., 
Unb ol the Soclollota nd Indo 
uoloaloto mW.t l<l•e tb.,. •-bcr 
JIOWorfal wo:apoe lo <"OmlooUu tbe 
~:lrt~~";.!;~:~ . .,=~ •;:.:041,.:~;:: 
Gora> I Q lll• ln our.,.oe e~mponloo fOrm· 
ed • }olat u terprt" called 1bo 
~Detlt.,.be \'olQ.\"cnlcberu.ol ~kzloo 
~::~!:~~ ,;:: ... :./:'~~au~ ... : 
oftbo-ple"oOOOJIOratl•olunnu>ee 
_,.,, 
It lo • ..,.lb wbllo noUn~ that oro a 
prlorLolbe f<>n~~~tlouoftbeblbo•l n· 
oaraa<eiompaula <lermoor h> UJ!. 
lht ......... .., .... .... ,J.tL ...... ~.ra-
t •m of Ula loiUniD<e lor tbo "'aooto.. 
About olu million pol(~leo-ooaeh f,...m 
IOOOIO~marto (f~~IO~).IOII I· 
It o.& a aumof tso.f mllllon 1111rko. ha~ 
ol.-.ad7 l>HA ouboc:rtbo<l br ['I"I~Ole 
luora""e ....,po.ol .. f..,..-.~.,..........,... 
udolllallla..,....q_rtiOti.:Gper""nl 
otwMo:b ••• oorr l«L br twoollbo 
btueot llfoluura.ao"c01U f"'llloolatl,. 




tloa ol' lhuo polk:Lu ~ .. t -·...,. 
duot<Jto 1 minimum onot tho~· 
""~I"U~d.lo hnul'l!d from ro..eo llOO ,.,. 
lk:leo h•~ 1-n )uOI •• ""'" ''" Tb,,._ 
fOO" lnllalt<@, li>e hl~~oll (;~tmon In· 
~uranoo eGOif"'eJ'-"" \"ktoti•~-IP<"nl 
:::·~:.:."' :~.~d':.~~~:~:!~~:r·:~: 
"""""'"·•blle tbe l.o>o~on••J•tod•ntlo l" 
opoat 40 per co111 oflt• p,..•mtum In· 
come forodmlolotrotlon u d tbG Xow 
1"'!'k ~M etropotl\&ti" OIIO"IIl~ poroent. 
a weak apnt In lhcagr~mtnt to keep bla J ~CD.ce ami not to lreMJl:lllll 
ontherlghtaorthc\'o·o.rke':. 
We are nolOP.Iimlatleenough tot.ellm·e that the thlltl--IA"Ill 
e•·er tome thll employer~~ "''Iii ~top ~king e •·ery waya 11. 11d mea1J~ 
O)JCnlothemlo <:lreunwentand•·lolatellgre-tmelll& . .,.·bcne•·er 
t~~!ru::: 1~.d~o':.e~!~ ::~~~~~~,.~.:~~~~:~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ 
nnd weean do It not by mcroeump/alnlll ,ll: lmt by Mtrenp;thenln ,ll: 
our own JJO~IUon . our o""·n .wlldarlty nllu long tbe llue.' tn eo·ery 
loeal, llhO)I, dlatrlctnnd group. Then. ,~~:rmnbllng • bout th e lU.ll l' 
ot tbectnploren'contraetualmora~ wlllnotbenC<'elllary;then. 





~ EDUCATIONAL~OMMENT AND NOTES 
Women and the Labor Movement 
111. o;noU)IU IOI" aiaaror .. to tt.elrplo.., l~ .... -lolot...,. l•r• l• 
~ ...... , ~o;o, '"" polle7of 'tlle A•ertoa• ,....lb' d .. ..,...., rn>• 11lat ol _ , 
l 'o-d<rot l<"' or l.abor to ~-·•· ..., .. til,.. Tl>eir .., • ..,..., I..,UQ~ of u ..... tt•lotr ol 
oror. u ..,..nlutk>n ud E<lutalloa . Tnt their owo JOOW~n.-IDKr&lnH In ~~~'" 
~~=~~~;:::~~:: =~~:;::;~:;~:~:~~ 
,.. lploq: ll><: .. to olld""IUOII th ..... w •I&Mt .._ .......... owor. of !MIT 
:~:~,. ll;l:,~n. .:M~==~r: ::.:~::: ::~~,:;,,·:~la~~D1: ,-:;;;:<~ 
" ""'"~ tho unorculaed workoi"'. they -~Pf lo onr -~ro -l<ty h u 
Til...-~ .,( •• ... u .,.. toteNIId 111 bardlr bfto denll>p<'<i ho obeat. D<>f 
olw ~oi<O iklll of tb~ miLU.OO. oi .,., IHJ oalll~ltollr ...., .. ....,. of tM-
WM~ l·~-·- ,.... loopeflol ULo\ 1b1o taet \batt.,. pnldocUr~ npo~l\l<s ol 
~l'(lrJ to d,.w ....,tOn \oto l r&Q ......,, IDd u t ...... de,.....r,.. '"•lr • I· [ 
uol,.... .. m .,.~Ddo.laootowo ... eo. Tbo f-. ! 
umoel'll ult bo """'"""" Foderodoo ~~ ,o\t\bo """' " lim•. tllt'J ""' ..., ' "''" 
l .a bor ""-'"<! d<!m-lr&\ed """" 11\a~ n>al.lotk ll>n ~MD wbf>o <'ODfro'\!,.f'll 
""""' "'ithi101 bo laot f_,...... .. lo• wtU.Iacla\""1"""'~ '"- "''• ' " 
::;::.::.:·...:~7.: ~"":: .... ! ::.:: =:::,~;..·:;~,';;; ;~ 
u Dl&H ~~~- ...,YO.,.~DL TlMtlr later- 1.,.port.l....., of Jb~ labor .,0,.,., .. , ~• 
,..,ha • ....,.ult<.'<iht.H<Cralcotll.,..n.,.,.•dJIIOmlc....:lol f""'"lo tllot>~ 
nt,..,p,..,..DI<IU•<IIoi'D&t ...... landin oi',..D_,II<I,hlau ... otla l. tbortf"'-', 
!, 'f eeki; Ed,TJcationa/ Calendar II 
:-woRKI:~I' UNIYQitTY 
Wh!oln1l•" 1.-.1"1 Hlol'l""..-_ '"''"' ~loooe ioM IIIlo ,.,...,t. """' 1'0 
s.toon~_,., ,..-.,.u 
t::t I', ll . ll.J. II. S:A=:. IIIItdt of l'..qllo~ l.Uero.ture- · 
!: ;~ 1'. ll . \l'bal ' • !!boc• tko......,ln! 
&u...r. ,.,,. • .......,.,.M 
II 1\, ll A. J, liOito-ll!"to><T o.Dd tbe w ... ~ .. 
'Aoo ,.,...," ll~rolu!lon .. ~ tbe n ... ~, .. lle"'l~tlo• 
I.I,..G. W.U.III!ILDING.lWE$T1tiiiiTII II!H 
Wdnnd•J·'•-'lfl7 
, .:ot· . .u,. ,\l~llUI<lcr~'lel::uo<I-Sodo.L I'aJ<IH>JocJ, 
T~l•«>n..., .. ·lllco•'"'' ' " rtoa lc...,no.ad•lllM CGa ltnuf<l on WNn•., 
dof "<e.h'f•· 
l OCA l. 2 !;lUI IIOOMI 
15&1 Wo..,l8f'onA"""""•IIA"" 
.. ....-.., .... -.,." . 
11::=11 A . .w lin , ..,, •• ,_1>co<>o,.lu olth ~ .... ·carae•t iDIIUU7 
LOCAL t BUII.Df~O, t7 L~JUNGTDN AVINUE 
lhtu rdi1, FOI>ruar)l rT . 
I 1'. ». li n l1 ttn~-t'.cooo"'ln o l \be l.adt .. Cl.r111.eo t lo~u\I'J. ~:".'::!:":'~ ;::;:· ..::.:."':::R.~:.,!:: , tbal .......... , poJ<b<>iuU be Ollld~. 
o.e ... utbem!Ddlo.loftbe -~ u"'~lll s;:_~~ ~-=-~~ ::.,.~~~ .. .:-:d ··.:.:e.!::: ~.~::::.:..~ .. :~ .... ":'.::..~ ::!-:::' ... ~~: ~"':,:'S::..t:"'""'···· ,. .. 
£:! ~:~~~~:: :~~-:~ ...::~~ ~~:~: ~::: :::::~: ~:m::. f:i 1~ ~~~~?~~~~~~::~ ;::: ::;.~:~~ ":.:~.:=- r . lt. l :otl Cluioln pMr Are. _, llooeUt&• St.. 11Nol<l7e. 
... ..,., .. ~oat~ w han -.'<'· -' 
a kO ..... i<dle oflbeK""'Pti><•J w-,..., 
"""'nloll!fl. Moot ol tile or"" " ''~"" 
we.., ~11;;0 ~<!1! In the tnd<O In .. lltc lo 
1-ftJ .. eni iQ'I .... totDllotwOtbi"'. ID 
...,....,....,od;. tlMrr--" ' • • .. •· 
- - - '!'i«<<Kaaot DII.Jof tl>e"""" 
"''"" "'t~e loolu lf7 _,labor Willi~ 
•lc>o • Pnl•alll u lall,batabM>•••.,. 
~~'"'" "'ll•l nf t~o bii.ID.aD ol""'" "' .,.. 
p~601 In I!, Therha•aha<l u OPPDt• lnltrto .. a,.. uttholrlatei...,I•Jt l,ro ~ 
!':,·~~~~·~""'~ 
~=1 :~:.~=:::~::~;;~:: WHAT IS SHOP EC~l'iO~tiCS ~ttS1.~i~l)lS~:tJ=n 
:.:..~~~-;:.:.:.: q:-.:..:.t::.:'::.!~~ ... ~~~~~2 .. ;~:i;;~:.~~r , .. ~g::.:-:-!" ~oe':! = ·~:..~: 
to..Whloa. tbe.........., lt,_u!' .,.,. l - ~,',~,,~uoiiUD olr. s.te.:O"' l:. 
meu leM"" wiU lunllo~ Jt uhobl< Tbe ,.,. , .. ..., Slo<>p t:.rotl01blco ,. ,.. ow ·~· 
lor Jtdnllftaoenl. of untH preot lce wOt kOI"' tbe torn. o_,u.,.. ,. lh s- ,., • mJ>IoNlto lh ,.,..,.,..,u..., 
loceoUro to UI>OTpol1<'<1 wom.,.,, h·ll~· , ....,., ,. u oucm~t to h~lp tile work· N ""'"""' ol oar .,.,. ... ,. .. o..em· 
ID.C out •• It ~- 1~e - olbillt7 l~t. ~• UO<Ier.lon•l t~o ·,.orjl he. 1!••- lu h~ ami open! o o bour dol"'l l'llrotool 
''"'rl<ol .,...aoorlmporta i>Ce Witbluth< lb rD11Jthtbeo~Ot> b.o 1rorhln.lt -l<o "'""''""umlortb.onpe.,......,u 0 t 0 
Indo n lott moromn l. Tlte lnl~rnl of j to ana lp:e tho oreo\ fort:n of \ado• ...,.pe(Ht dlrK\or, loi iM ~:olltn' l'lo~ 
-·mar boo .... tto10<1 brthe """'" •rr ,. _uoi&IW.,ntn .. lorpnnul 
k- .. l<!d.o:e I!< -otlo~ atooe """ n!l· .uol crooter -pe r..,. • H iol- wllb· maoufoctllre ol wo-o'o -"'"· or p~ralc•l ue..,ln f..,..,.., momi>Ho 
~=:-::.::~•!•,;:~:: : ~·~: :.~:.;~:=;:~·::~~~; :~~:~~ :~~ ;::-:7i:~=~:~~.::~~~ ~.:~=~:=-~~:::~c~~.:~:i-~~ 
Jo the.,..atutloooolwome"- h a 
:a-::~ .. ~~~·-:.~~ ::.:.L !tl;,..";'  
umlo""""'loacroll11D.U Wit.o ""'f "'" 
tullr ""~"""'" "" tbe poJ<lw~ ·~ Y on•l 
pO<M ilarllleooftbelr.,..,..p_A••·"i<~. 
t - rlr a tt itude IO,.II.rdo t h~lr ~·b ·~~ 
o pea-mladO<I - lhlt probl<m (){ , ,., l lotoll. TIMt lu ,_r .,.. t~o obop will k d•pelldo oo -U,. "eoJtb. 
..,...,.lsal loo o1 • ..,..,,.. .,..,_., n.., ~nlat~..t tato , ,.., 11>0<1e n1 taduolrlal Tblt d aoo •eeu eYHJ' T'Modar ot ' 
:-.:·:: '!::.:~::.. ":~":'.,'.:;:; ;,r~~J.:'.7:~b .::::.::::, ~:.."~ '~:d~:,..~- ~'i.~ ~ !=..~::~ ~~~ 
wiU be do<!Jtla~ th l ~robl<m. nDl .,.1,. 111'11• - ~ron~ho ro plor upoo th.l 1. •~ G. W U. 
lqll. wor-• I"'' ' mlo•l b)' lbe K_I_ ... 
fot reo. T1te td~•l for .-h!r ll t ha oall>n BROOKWOOD COLU·:Gt: 
lo WOtk lna will ... ~d_. u ....... b Ill< PLA v•:Rs TO PERt'OHM 
Ha/f.Rafe TiCkets to l.L.G.W.U. Members ;'~? ~: ~=~ ~~~··.::.: Tl•~:: ~~'~.v::.~~c:~. 5~ 
For Mayo Wad/~r Concert on March 1st. 1 .~~: ':;';~.~ ~:~b,.:;h~:~::O~\·:: u""•"••" o.p ... ,,.., 
.\rayo 1\'o.dlor , o r lollal!<t uf nr•• Suck l lchlo ""''be ......,u..,.. br Ad,. lu i<ltll..,., lo I, 1~ f:. W. U. 
nnk, ,..,., ,. ""'""' r•nop,...""' •• oor m~•be,. t rom tbe ofll"" o f !he • ...,bei"', 
•·o..,.tlot na " ' " -• P<O(r&m wllh ll>e t~hoeotlottal !Jot.,...,,....,,: """"' Ill~ 
lot•Y.arl<oC.,.ao, Mme.LoaloiTe~• iilr .. l, 4 th ftodi, t'url~f'1' UD""~ STUAUT (;IJ ,\SE'S 
" 'IUAG EIW Ot'. WASn :" ~~::~n~P=~= ~~;:;:'~~:-;·: ,::~: 
o J>Ti>~.o~c<l •"""nee to Y-urot,.: '"'"''" 
t,..plofod1rll h f<'!Mrkabloo•k•'""" ' n 
'"""'of U... ,..ullolo, ot ea.,..R~· u~n. 
oo lll -•r.,.ooiOI, liiOTc•ht 
Thc ... meollll oro w..r,._,,, ... .-~, 
kUOWft tu S . 1'. ro<l k&l, Su.;•IA!l_, "'"' l•l"'r au~ I< •I><.<:O, U>>ODI wlwm lo" I • 
• !~'"'' mbo«•l f•'-1' hlo ' ""IDCU I orll"'!r 
.. ,,..~, r"'·I<•L< """~""'ertoorr•"l 
•• ~1 1 "''- ""'""IUtll>oo. Wo~l~r o..t 
111• ...... ~-.• 111"0 uok>,.. 1ho1 •• 
:~~ •. ~~ ... ~!;,1~~~~~: .::.~17," "'~~.~~ 
obcrf'<loul'oiC.rn•clo t l• ll uu)lor<h 
lot .lrr•n••-rn•·IIIO IIUIItberd"r• l•••ll / ::!·.!~.~·~~,~~··!ct:-.:~·~h~· ~: 
otUII,.l•.n<H., 
SPECIAL ISSUE OF STUAJIT 
UIASt:·s BOOK ''TilE 
'lltA(..' I<:IlY OF 'tl' ASTE" 
IIY T il t: WORKt:IIS' 
EnUt:ATIOi\' 
III JUEAU 
u.~' r:.,t~: ,':"~;?:rk~,..· ~~~:7 .. :
llur<uol,o\mrtklllr...,• <ll'<'kl.ctto 
bu~ a •-1•1 rtlllkHI of '1'~• Tro~Nr 
or Wool oM 111 ~ tiOI" r oor•r to'"' "'"" 
~: :i.:!:"'"· 1'11 ~ ,.~ ulo r l>rlc~ In d <>lh 
.... ~\'!:: .. '~;. ..,~:,~::· .:.:~::./:. ":'b~; 
pq:a, ' 
AT 11!-:UUO:D PRIL:t:S 
111 • • rt(;baoll'o-rr.artl1u1Wule" 
wb ... ~OP-rod l'tiTtUIIIJII ... a ...... 
;,:l;::::;,, ':"!:~:. r,';: !~,..~~!: 
Th~ rtoulo< t<rlo· e <>I thl • ,.,.,_ lo 
$::..N.A " " "' ,.,'"' ul<m.,al tb"""~ 
l<"•l~m of '"'~h••r t:<OJ)oo, "'II'"' ul , ,. 
l lrul""' ~"'olof l"'<;otot<lllt~ Y.a~l·~ 
ou rnot ,..d• arro~n••o t • 1rl\b !b,• 
t•ol<li•ber l">rlltl•ho' l•••k a! ll "" 
r "«l•t-.1 .. , •~"' ' ~1111 ,-,.,,,.. "'" "''"' 
Th1o f'<lhl •"' .. ·111 "" In ~uuhl•· l•·• •·r 
, .. ,. .. 
Owr ,.. • .._,. .. ta• onl•r oa.e loo<•t 
0 11~1o,.......fr11moat t'.<IHO! Iona1 ...... 
,_rt,..n L I WMI It lblilrHI. 
Tltre DII,....,trl•ro•lllbe,l..,o br 
lbo Jiroo_w_Col,.nl'laren "" 
rrldo.r eoeool••· l,..rtb l ot l ~e l..a bor 
T...,pte,. Utb 811'00'1 oad !Dd A•,.n•e. 
lu~~ "~!~~:.t!':.~ ":h:!:;~:•d!'l";; 
:~ .. :·~:,": •. :b~:':.i ~~:.~'""'· ,...,,...., 
T-n•Mobtol-1.-lbe ..:.l· 
••••'•"'"1 1 1\<partm~o· ~ WHt Ill- Ill. 
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 ~ c= ==- 1:1"" ~ == :s ::s:c 
JUSTICE 
A...._l>orWookiJ 
}'1obllr.bod o•tTJ t'1'1d.oJ br t~o t•wuotlo,. l Llodt"'' G•rmut Worlrr .. · \J~Ioa 
0111<~.-: ~ W ... L lltb Bt,.t, l"o• Yorlr, X. Y. T t l. Cb<!t- :111 
JJORIUB 1\IGli,\X, l ..... klrat .\, 8AR0Ff". flton-ttary -1'"rotu,.,. 
,MAltO. DANt i H,A<Itl\ll!.ttor 
Uoo of our mt11:1ben tow.,. It, DOW tb.at It bad'- JepiJy Mopt. 
ed. Without repro to whetb~ tb~y bad puUdpated In the TOte· 
ornot,'l'·betbertbey•·cre for tboalltllllrnentornol,lt latoday 
thesac~dutyof e•·ery ntcmber ofthecloakancldre&Borgantu.­
Uon In New York City to •neet It fully a.nd without any equivoca-
tion. e:~u~uae.'or alibi. • 
The t"'enty.doi\U auea&WCIII lathe law Of tbe Union today, 
Xotonlyl.bls,-ltlatbegr(!atneedoftheUnlonatthlahour,a.nd 
no man or .,;oman belonglns to the loeabl amliated "A'itb the. Xew 
YorkJolntno..nl, 'll'eCOnftdcntlytru-',wWKhlrk hlaor berduty 
\'oi.VIII.="o.i. ~... Friday, February 12. 1926 • ~~~,..~!t:ro~..a:!\.'~~~r~~~~~:t/~ J~d=:~~~~ t%;.i~,.U~~nl:O~~~d~~:;. 
:r·:._ .. :_.:._· :-_ . ....;~;;; .. ~;;;. :-.:.~.;;lf;;;,;,;;~:~;.;:~;;;;;...,:·~;.:~~,;;·;;.~;.;';;,'::·;;,:.;,~~:"'··_·_.:~_.~-_:::,.. ~~i;:~~~:~~~~~:r:~~~o:~~)~r~~:h~~~~~~~~~~ 
your big ddcn&e rund Ia rataed, to ~~ wbel.beJ you IU'(l ~at!)·, 
E D I T 0 R I A L. S I 'Odlting and able to dl! fend your U11ton ab.d . .:;wJiether you a.re ll!l b~,;,;.---~=--_;~=--1 .. goodandurellableU)'OUr 'lll·ord. 
AFTER THE REFERENDUM I . WHEN AGREEMENTS ARE NOT AGREEMENTS 
Tile referendum on Ute t'lll·eut)"·dOtlar tax lo\'led on 311 the ) " Better 11. poor agl'l)('ment In a. good union ahop than il good 
member~~ of Ute New York cloak and dreu loca'- Wllfl held last week agreement In -a poor union ahop." 
and approved by a anb3tantttl majority. The Joint Boilnl has now . Thla Ia an old a:dom tn the trade union mo•·ement,--capeclallY, 
perfected the pla.n ror collectlngthll lAX-tllc pr1ute purpo~~eor solnour o.,·ntradetl,hTtheneedlelndUI!ry. Timaand agalnhaa 
'lll'hlchl.s theralslngofa.l!_lgorganlllngtnddeten~~e rund tomeet the truthoftblsstandnrd been brougbthometonalnthecourse 
theemergenclt'Btlllltmlghtfnt(lltlnthenear futnre. Qfourdallyexperlencewltbemployel'll-groupaorlndh·ldunla. blg 
• • • · Or 1nnal1. Year In anti out we h&I'O told our workers, In tlmca of 
. A tew facta conucctcd with the Initiation or this 3.SI!('I!Jiment pence and or attire. that the worth of 11n agreement Ia mell8Hretl 
andtbecllTT}'Ingoutof theretel'(!ndmn onlt,lll!emtous,nowthat on!)' by the relll.l.lneNI or the worke'ra themael\·ea td dMcnd It 
It had been adopted, desen·lng of some comment ln. th('!;e columna. against the attemptll of the emplO)'t'r& to convert. It Into 11 IICr::I.P 
cl;. !~~1:~ ,:~a;~~~:~;~~~r~~~~~~~~~~r~~~:~~0°~~a: p:t ~~~\~~~·:~b~~~~ff:~·;~;ll~t~l:!,~. ::·~~·:':,1:~1~~;~t.P~~~~~ae~~: 
inthlsballotlng,lt'llll thantenthouu ndmemben.ofa•·otJugmau the e)'l'll of the work<."l'll to their bounden duty and mo.ke them 
~~~~Clir~~~e ':::,:-~~~ r:r·~~~";! ~~O::~g·:~d 1~re~e;~~~~:~~\~ forget their own rlghta am~ the ~lghts.or their tel\oV.· workc1'11. 
waa canted by a •·ote ot ailty for to rorty"agalnst-has also aston. ~ever1heleu, In ~ plte or Ita oi.ovlouanet~~ and almplklty, enm I 
lshcd some obser\·era. particularly In vie"'' of the ract that It had someofouraeth·c"'·orkeraaltltca r often to lolletllgbtof thbi ~~el f· 
been endoned only three weeks ~~go hy a huge meeting of sbo]t evident troth •nd DJI]M"Dr to derl1·e 10me special pleasure from try. 
chairmen "''1\hout a dl.Ment!ng ··~te. • ~n.!.!:r~~ ~~;,.~~':!",~~~ ~ !t~~~::a:: ~~;::b~ee~~ .. t~t~-~~~~~~~':! 
C&ll~ ~!~~~;)~~~~~~~o~utZe~m~re~~~-~t~~c r::r:!..t~~~~( ~~;~t~~tl~~~~~~::~r::~~ ~~~~~~~~ ~:~~~~!n~::Sbl~n:~~~:.~ 
it. We are quite pOBitlve that the col!lparath·ely am all •-ote doea not employer BgrHmenTA atul slf~A matt-r1ally the morale and the 
In the·leut Indicate that ourmemben81 New York do not reallzt- FSt'IUIC of solidarity of the "''orkel'llln the Ahopa. 
th.attheUnlonnet!d• todaya,treasurytobereadytocomba.tour · ll bi hfrdlyne«1111J'}' to emphufro the point thai, "'"lth tb.e 
organlud'cmployera In the e\'t'lll the latter dellnltelx make up exception or~e &mllllmoner aeeurlty that !II uually depoBitcd by 
their m)nd to atlllCk our orga.ttlutlon and to take adunla£e of lndh·ldual llnna when algnlng agreemenll!, our unions do nQt I'X· 
what they might be Inclined to con1ldt'r Ita pret~ent .,·eaknea. pecttobeabletocolleetmoney daruagealntavoroftheworkera 
TbO&e :-'hO an! famlllar 'lll'ith tbe reeonl of gent'r&l re ferenda tn In the t'l'ent of their 1·Lolatlon by the employerL Under the ntost 
ouruniona,and in other unlonatortha.tmatt t-r. kno'lll'qultewell f$.-orableof clrcumataneea,.,·fththebt'ataupportotpublleoplnlon 
that a vote ou IU aueumeDt li not a papular thing and that under lined up on 1111 behalf. the unlon-en!ployer •sreement linda Its 
the best or elrenmatancea, only a small portion of the membe111hlp atrongetLt forei! In the JIO"''er ot the "party of tbe aecond part,"-
tumaouttotakaa partlnft.Toba\'e antlclpatedamueh greater tbeunlon.tocal l outthe'III'Orkel'llemploycdby"the lmrtyt ofthe 
\'otetortbl&apeelaltu,wouldh&\'ebeentolgnoreai'Crydellnlte llrBt part" 'lll'hene .. er a nagr1ot ••lolatlofi ot· tbe umtual under-
feature or the flii)'Chology ot our -..·orken. Only In general strike Blanding go•·ernlng work-tcm1a II either attempted or comm_ltted 
:vot.es, when t-uthualu m run• unusually high, la lt Jogloa.l to ex- by the linn. 
peel. a pracUcaJiy unanlmoua endorsement by a large ma}orlty or And tbnlie who are famili ar v.•tth the wttategy and the "''ork-
all tba memben or the all'ec:ted organl:tallon, whether that be In lnga of the Labor movement know equally we ll that tbla nn,.·rltten 
New York or In any other market. l11w or the movement app\le11 with ncsrly 111 much toree to col\ec. 
tll·eagl'(lementaultdol'tl to agreements with lndll•ldual employ. 
There Ia, however. a good deal more au"-tanre In tlte u ton- CL'!I,---<!zeept thllt lu thu cue of collecll•·e agreementa thl~ factor 
lshment which some of our activo workerB display at the sl:te of ot atteugth doea not ap]lellr u much nn the anrtllefl u In the lntt~ r 
~h1e~0~':u,c~t ~~!':k~ '!ftt~:def~· tt~t~a~t ~.;:,tlt Wm~~)- '!~~J !nata nee, though It haa just a.s much lnllueuce and weight. 
helpful aa a guide tor fu ture aeUou. · Atbellt,the('{'forc.an agreement "''lth snemplo)'c r orngronp 
It woud be allly to charge up !hill lmpreul\'e negath·e •·ote to of employel'!l hi but a record or certal ri tenna all'eetlng work con-
the opponell.!• or the pret~ent Jeadenhlp of the Joint Board. There diUona In the shops nnder which both aldee are willing to maintain 
may have been many 110-<:allttl. "rlghttl" who1taycd away from •·ot- condltlona or IM"li.Ce and the uormal camlng on of the proclucth·e 
lug entlr<!l)'-juat u til~. no doubt, were a great many who In procet!M'tl In Industry. In the whole hl11tory of the 1. L. G. w. u. 
tbe past few months bad supported the Pr<!&ent ndrnlnlstratlon of .,.e recall or bOt one lu t tance,ln an ~xtrllOrdlnary altuatlon. wh-en 
.the Joint Board that fa.llcd t,p vote-u the llgure~~ the m~~eh·e~~ aee.m the Union bad reaontd to a court or equity to uphold a co llecth·o 
elearly to Indicate. What Ill moat probable, ho.,·ever. Ia tba.t the agreement bet"'·~n It and ~n org•nllt'd Kl'OUP or entployera-the 
amount or the aate~aDtent-onlr a rew month1aftcr the mentber- ran1ou• Wagner iujuueUon grant!!el 1galnat the late l 'roteeth·e 
ahlp of the Ne'lll' \"ork cloak and dre. loeala had \'Ottd for a gen. Ali&OC!atlon of ~ew. l'ork In the loekout-atrlke of 1921-Hl~:!. nut 
t'l'a.ireducttonofthewceklydn- hadamazedand eau.lt'diOme thatezceptlousl caae, llkenery otherezeeptlou. only prowa 
retLentment amonr a COnlldt-rable number or "''or!fen without re- the ntle thllt l..abor I! neither 11agcr nor capable of enforeln~ tts 
ganl to dlll'erenec of opinion ou uulou tncUea and polleletl. Theu agreement• with employen In cour11. True, public otlinlon. In 
mentben could not appa~ntly aee the ir "''IY cleJir how to •mppon .JILBny lns tanCftl, 'lll'leldl conaldcrable lnlluence tit oompellln)l: ob--~::~:~~~t:.!~::'J~~~~=~~n~·~1';!e~~Ze:t':n~~:.:: =~~n~r:!d~;::~~~-~:~~h~.!~o~:lt::=t~~~=~t:~tf ~~U~~~: 
'::r,~~~~ ~=nt~:~f~a~C:,~~e~~"'!~tt11~hTn::~~-ue it hu been re- ~~o;~:n:~~~~;:dr11al1 h•!t~~;.r:_n~r o:tr::~~tl1t1Fd~~:a~~~~~~~a~~~~~e~~ 
• • • between alahorunlon n•ul an employerreflta. 
TbereiR, therctore, ln therelultofthil l'(!ferendum a. sound 
li'IIDn In union mana,;en1ent aud re.pons lble union t.aetiCII that 
we bope,w111bebroughthometoth011e ln 'lll'hOmi'Oilponalhlltty fo; 
the "·eJtare of tbc Ne"'· York dl'<!llll and cloak localllla •·ested a.t. 
Jn-et~ent.Jtsoet~wlthomnylngthat'lll'e olferthet~e rellectlonanot 
In aFnoodofh ltleT 'ct"ltldam hutln the hope thatthlalc880n, llku 
every other experience, will bene ll tour organization nnd Its lead-
en and wlllhnpre~~~~ upon Lhem llt l! tremendonal'Biue otconsltlt-· 
eueyofwordaudaetlouandthe"Ftcctlllltyoftreatlngall the real· 
lriHthatnrc tadug our Union In a frank nud rcoll• tle l ltlrltnnd 
not In 11 ~pl rlt or OII]IDrtnul:m ru~d lne~ n~lsteney .. 
li te ~;~h~a:~ h1ttc~~;-~·c ;:..~ ttt~1o~n:r~,; [,~:·~~;:n~~~d~~~~; ~e~~~e:: 




etlpeela\lyanchof theou 1111 
al'(! lolacedlnJIOaiLionan t - leaden~hlp,otrnanorblg,aboulddlg<!llt 
sud ahsorh Lbeae thou~;ht ll and mako them fllll'lof their menta l 
equiJunciLL We hear rntlrely too ~nany tearful complulut!l these 
daystotheelfeetthatthe"employel"'!aro\'lofiltlngthccontruetB", 
that"th~re IR no IIIII' hi ha••lng II!P'ecnlenta aa Joug u tho bOIIRt!M 
b~akthem,"and BO,<maudlKlforth . 
Complalntil oMltla kind to UB t._ullll y mean ono thln~t. nomely, 
l!~~~tl'~r10;~t~:::t 1t~::a o::~~~;c~r 1~11 :~~~~:. ~:a:r;:r ~~~c .. -~~~;r?a~:; 
the militancy whlr.h I~ required, a.:rccmcnt or no agreemont. to 
detend ltAworkr.ondltiOliMinthoHIHllt .. \ndltlt!jnataal!ll rcllbet 
that wbene~cr and -..·here1·er An Cntllloyer 11 awaro of theatrcntth 
or the union organlntlon In hla Mhop, ho will forego mnuy an 
opportunttytotakeadl'atnlgaof ateehnlca.lltylnhla fal·ororor 
ay 0 11. H&IU~AM f ii ... NK 
Tb"e p""cnt cll'ort or the American FedemUOn of Labor to 
romlanlnsuraneeeompanythat'iliouldopemtee.xclualrt>Jyamong 
trade untonlllla and their fnml lles, 16 but an outgrowth of the 
11trongly accentuated tendency 111 the American Labor mo\·ement 
lnre<:ellt}'ell'lltoa<:euroynewposltlonaofeoc:Jalleeonomle-.dl'an-
taseaodtoipreiU.IItaactMtyandlnnueneoi.Oplacl'flberetofore 
recanJed aa lhe.-ole playground of organized or "disorganized" 




Tbo copltallot<:outrolled ln ouranco r:----,---,----,.---c-
oo111ponre.bueror1111..,.,-eara-Kbt U"' o.bopo. lu:tMleo .. dlormo.Th• 
toc.;.,tc lor!lle....,lreooopeclalllo:ld I01'1'D>OOIIO«Hiolc:oopenulrelllelo· 
::~;;~~~~:~~:;t;:i;.:~; ·=~~:~:E:~ ~~~~":~r~ 
•·nJIQcllro[.uobtypaolpollcy·holdor" .uro.oce enm,.or uud ur lloo """'" 
A l~o luro of ouob paii<:IK, C<~mmonlr "\'olb \'oroor1u, Gcnrokoc lloii.Ccuo.-
koo.,o In tb~ Coli~ l!tiiK u "l .. n· oe,....toollll<;bo l.ebeno \'erak~=m: 
:~~::-~~ .. ~::~:~::r.~::::* ;.:.~·~£:~;;:!:i,:K0;-o == 
And omoll lo•ura nco maximo, .,.\dom nod oboroo th1 .. cro lOken liP ••· 
•~•d•h1~ oboro 1bo ni!O limit. ln<lu .. alu• lrelr lor lrodo u11lon o nod • .,. 
lrb.IIBIItnUO&~UN,.oo ~rot!•· operaUr•80CicU"·"·blcboretoow~ 
!n>doc:N [I }:.0~\o ... a-t •• ,...... Jo GCriiiU1 &0 Mho.a10"' \'enlnU." 
•~o. d1er o ~rllo.-nl&r]' lor ... err:o· Tblo ftrotolleDIPt t<> form • Labor 
Uu~ bod brntiE~l oot tbe fael 11~1 1ho lnou .... ooe """'~"'"' otl~ up • P'<"'l 
W<lrketo .... .._ In nO<'<! ol bellcr Ull <1Hlolnlmooltr~mooalboloour~~WII 
.. lor lllu lnourauco lhan ,.hOI w•• .,,. .... In l:ern>~D7 "'hn l~o re<l "'"' 
Hri•IIN !ol~mbytbe fl11ttr,..l or• 
~am\ulkloo, oru l b~yare bodoac&ll<d 
lhoeacoumuloUoooiP'<'• IIuuol o lnlh > 
hDI!o ol 11wl Sorir.llolll ood nwd~ 
:.:.:-:~:: !~~: ::-.'::':'".:;,'!":: •lllo•lllo J<l•olh ... onotber powrrlul ....,pa,. In <"Dmbotloa; !be 
lira...., obo<ll 1b ,.... million W&l....,o•n· co~ll&llot .. TG th«ck 1ho ,,...,.., of tbo 
lu~ memboro .,..bo wen "lnour«<" ]If "\'o!ifJ<.\'~rooroo", ~0 ol 1110 IKdlnK 
:: IIOdelleo oplnOI dnlb ond okk• ~""{" ~~::o•;:~•~m]:;l~: '":~ 
llro-r:bs: .~.~~~= ~:.-~~=:·~·~~ ~=:=-~·.,~~~~~:~:":::t:;"': 
b!IK""l 8r1tlob ln•on111.,., co..,,...,._ Dlllllaomorko tooombotlboleho...,. 
the l'rndcmtal-ln lUI. Tho ADierkou ol !be petlpl~'o coopenU•e loounne<~ 
"l'r~M~U•I", and lbo "lleii'Opol\tan" oodetr. 
llldi"""J obD llo......,k"l>qanlo•n· lt lowortbwblklnollol:'tbote•cn 
Inc "led~otrlol~ I'OIIoln oD11 to t i :t . Prlotto 1h ,.......,,loti ot tl>o lobor In· 
lldldao!takel-"""'pool<o\o<l; 
todlooo•nlholl- workero'poll· 
<In CO<I Id loe modQ • oon"'e <>f ~..,. 
IDtlodOOJo rnron ne, Aalntb•ooqol 
OIUJ01b~rcomm<ldh1Koolollfoln• 
"""'l>tt• It I PPM<ed IIIII the WMhr 
aod '"" """"" trodeo ..... a ' OO<IIol 1oo 
llll4etoP<1J<OmpO.n1Urelrblal>or 
,., .. tban-oouofweohh. tt lou 
undonlo.l1le loot ~bot tbe workero bo<b 





I OOO !G:OOmarlto( ll:.OIGI~l,tntal· 
IIOE OOUDIOI llOtml\11011 ma•ko.hll1 
ol~odJ ~· suboc:r1bed bJ prtrote 
lo•urSIIC<Io<>mpool~lorwo~......,.,..,.. 
::"':b":~l :~,;·:,· ;!;:, c::~ 
blU .. IIIICIIIonrali""<OtOJ"'IIl<-ololh1 
....,111\rl'. Tbe ,..,mtuma In G~rmnr 
•••• oloo ooaokt<m•biJ kl•crlbu \~ 
.... ...,., •• ~,..redwhblbea•...,~e &DJoli>c>UD<>alr]'aolloe..,.~rhcodn· 
•ootolluun1Metoot]W,r cloooeo lor 'puO<I.,.>naoct~· .. ,,htbeadmlnlo<ro>· 
IW"f'OtlloUieomooolo. tklu of ~h""" pUIIcloo hal\ -• re-
TIIO ""'"IIIIIIUII Oflhlo lui boo ~I•• d .... ..t IO a tololmum an<! ·1~0 ~ 
•·n rl"" to ll1o kle• or rooperoUvo ~~~~ ae<ru«i.IG lnoun.'ll lr~m o·oncell<><l po. 
lnoor ... oe lor !he m••- b1 tl<o lkko bod '-n ju., oo omoll. Th'!o. 
Dll- aa far IMI<k 01 lweii\J·D>'o f<'O"• lor loOIO...,~, 1be Wueol lleraoon In· 
o.:o.Tlw!aMia,...,...leau empt hi """"""" ...,..,.,.a,_..\.lo.•t.,..la"-opcnl 
J~\o dl,....lkla woo ""'do lo IIW<Oico. onn,..llroniJ ~ ~per .,.,, ol tbe preml· 
n d ....,, lot.., lullowN In t:.n&lonol '•r nm I~C<~me f<1t tdmlnL•t,..ll•• U· 
lho· CooP<'toll•elaounuceCom~~~onr. pellOI:O,I'I>llelhel.nlldon" l'flld•nllal" 
oaUod lo1o hol111 br tb• 1'-GOporotl•o open\ 40 ""' ""~1 ., ·u. pr~ml•m ln· 
Wbol<'oal<! Boclo!11 of .lhatbfotor. come l<lr•dmlniOinUon •Ill[ tbe Sew 
w•~~ """\roll 111-..ldo ot ~\Mirf.· ,.,...k ~Jhlropollllln" •PUI U per ~nl. 
aweakapollnlhtagn!t'menttokecphlaJ>eltc:ennduottotn:al!ilUII 
on therlKhla or the ~·~~;rke'!'. 
Weare not!lpflnllijit.-, cno11gh to IJellc•·e that the tlme will 
c•·er come tliat e mJI\Qyelll \11' 111 ~top &eekluK (l\'l!ry "''aya 1111t1 meanij 
DIJ!Iv to them to clrc:um•·ent antl •·lolale asreemcnt•. "'hcne•·er 
thayc:oulddoaowlihlm llUnlty.l~rhiP!I,lhlailltbelrlmalneu.Our 
UuAiui'SIIIa, howevl!r,to rnnkeauch'VIollltlonalnlpolll!Jle ror them. 
and we can do It n ot by mere complolultlfl' but by Rtreu~~;th e nln~; 
ou r own JlQ!IItlon, our own ROlltlnrlty 1111 alou.: the 11i1e, lu every 
~<(~~·., s:~~lo~=~,c~~~}.![~~t;u!~l;· !~~~~~~:::. 1 ';! ~~~~~\ )~~~!~: 
ourl,t::NJemenlli,·Pft1ectorlmJift'l'ect,wlllblecarrit'doutandllved 
nplobothlnleltM'and•plrlt. 




n.Deelltol uuoiiJ', oa tbe a«n1e, " 
~~.":~~~~~~~,;:~~~~:~~ Tile COUll,_.. ""-~Lo" !.aMI 
OommtLtee,-.Dtl1ot'PIIllod..,.lh4o lromeoDeellotloDIDI.,..oltMI .o.alyto 
U{H:r,.,ntollta!'<lll<lco 





lnotauu.ln ln5,oo•ollt!e ln<llnl 
Ger"'OD l""urollcO «mp:m!oo oOold 
ullerloo.penonlOrH.ro ' oldl" 
"'"'holl"'",. ... • lora•eek\rpor· 
:·~ ·":,~~~:·:::= .. ~~~c:.);;,:~~~: 




k ... ntr~r-.1.,11btlle.,....tlon~l 
a lllo looai'ID<O 171t~m ot !heir own. 
A101rrearoogo,lhennt•leplulblo 
<llr<'<:tiOII"'" " "I"'lo llflllo11rollle,.. 
~::.:' :-'7,~:~~::.::;":,;:~ .. ~ 
lind" 1M dlrenlon ot Its lot• rr .. ~ 
rhl<fWorT'I"U t:.Htooe,lbelo..,d.,..DI 
ib~ ~rol llll.~k In lb~ Uoltci b\Ah·O. 
Tho ~n~\JI""fl w~r~ \II'ODIPt"" to takQ 
lhlo ole~ u the Jltlf~\o oompo11101 
1•lo0<!<1 ~er]' hl~h h11or.oro tiiK o~ 
lllemo .. lo.clolbOhurd"""""'•"' 
;";.~:"';.,:::~:·i~.,i.':,~ ";'.'~o":~ 
oln>Uor lnsuranco O<hom ... ouch •• 
lhftlntcrootlonal TYI'O~fOPM<:o\ Unloll 
oll>l lho G .... ott~ Cullt'ro' loten~.~~tlooal 





Ol'll~ loll&<'o lltet rbrna•loouln•l 
loco llrodeulono,lor!be<l.lr..,IPUr 
-olooppiJ\lll-""'lco.l l!l• to· 
nraiiC<IoudtoreHH"Iben>O.l'1muao 
ot ..,,.In lo IMo.ftel<lto 1be orno· 
l•edwork~nlorlhe loweolpooalblo 
prt DIIum chrKOI. Tblo romarUblt 
uode rt oklo~C lo ntcrln1 1bo loour• 
OIICO fteld liDd<tUUOIIO\IJIUOrab\o 
tlrciiDIIIIIICH,btlllt•lllboo:onfi'ODI• 
ed•llbo,.,.lo l problo.,.aoddllleul· 
u.- .-bleb It wm ~ .. ., t<> ""'!"· Wo 
oholl d '-<nn aomo of llo oniQIM'IIeo. 
tw..,oln•nolher artld<! lolbOroriJ 
future. 
IAbciDITioloDOIIbftJolnl lk>Or.lol 
Banllmrl' Co~\ro~· ol which Mra. •:.lith 
Bbotlo Kln1, cl>&lri.aa ol 1bo c.,.,.. 
aoltt .. oolodu\r]'OitbeTomeo·o 
Cltr Clall qf :;ew York~ Cl>alr....., 
-Ddllno. l'er<:rJocbotl,.l'fflldoot ot 
tb~ t;onoumon\.LoW..J_OI,l'n• York, 
lo ~~e<:retarr. will "bold o~ e~~lblt at 
\U 1\etLU lloDIIOI J::1"h\blt llndu tb~ 
~-=:-: : ~~~ ~:: ~.~ ... ~"':..::: 
;~:,:·~~ ~~:·~;~bt,h •«It of • ..,b._.,. 
,\nH>ll ~ "'" fnlo,..,. or lho c> hlbll 
wUibOOuAIIraC\OOI<OIIOOCII\n•fortb, 
Lo pkloru uol Lecead .. 1bo blo\ur1 
o.-l,...,....oiU•• J <>Iotllo»nlotSa.a.l-
l&rl' Conii'OI to mod.,.,htoc •altar]' 
hdoa\etro:ondllkloolnlholoctorle• 
n{tbowonlen·o~nneoto·nrtln!'iln· 
duo\rrol So,w Yorl<Cilr.and •"'llo• 
lor1h tbo nlu•ol \loG ~rr-aoto" 1.2-
belaaabultbc..,..,t..,l<>tl>c>laru 
,....,,.,,,.,,.,eaobo"""ratoSo,..Yort 
Cltr. Tbo c•blb\1 will oen~ to obow 
tbopuWciiO,.Iho"I'rM.1u i.-" l.abel 
loode•l~hrwhlollllooullflllgll• 
~o...,baolnl power t<> bt'or upon tho 
retollera 10 noooraco collcb•ne.l 
IDaiiiLI""'"- •"" """"""'" •Ill• 
tbe Coloo, 10 malotolll l~lr oaolt.orJ 
ood •orkiDI coodltkloo hi oba olio,., 
ondtocooobotonO<rnpulon• •woa!OhoD 




NiJ:bt.Otl.tMo .... eo\q,ocl.l-w\L1 
::-... 1~·:~:: .. ':<1·.::::1:;~ • .:.:~~ 
lbcwlo...,roltbo ll eollb""'lldotber 
Coot .. \ •111bo4etermloed bJO p!IJ• 
ateoteu.aoliLOUoaolbqadfellool.,... 
tllerolo NowYori<CIIJ,.\be !Jio 
J,:otuolon lootll~te. Tbo Ant prloo 
wlll be Oo& llaodro<l 001\o,... Tll'o 
::::::: :~~~~=~7t:~b~~:! 
f::".=:!. ~ C:.':!~:k~:. 
'Loki Co.,mu'" 1a roc:el•loK aal•• 
"""'"""'lorlr.....,.omeoltbtmool 
~~!"'~~~:.' wumn·o oriiJIRLII!Iono Ja 
~ ........ ~- .. 
' ~ .......... ~·· -· < 
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:~,"":u:'::~•',f,.:u•:•~~""': ~.::.::::.:..,~"~:·':.~~. ~ ~: ~'!.:~::b:• ~;=~:~:~":"';:! 
:.::~f: .. :::~=~::.::~::~ ~·:~~:::::~.~:.:::: .. ~.:=~ l :~~·=~:;~~~=~::~~~~~~ 
l1umnn ~"'""'"'· wil l bno 10 ,.,. "'LUIInly olld """" nl(:ol nro;>~nlullon, mnrkoo ,..~nl ro· 
lotho orp u\.u.tloaof"""' "" ' "'·h o uP.n•mladedo""" thlo probl~m <of the t loo•. Tboloetorror the obop wlll be 
~a:::.~ .. ~~ .... ::~ =~L ~h•llrl,;, :::!::;:. :::::'!. : : ::·10-:: ::~~~~~~~b~~: .::::::.: :~~ ~:~~ 
UUioiiOOI"ei(<!GO rall¥mU..-It<OitiKTO~j ell'~ lila! .. OIIIU •a ... U""'"(Ool .. ....,, th~ Jndu .. •lol olo•clO~tlleOt Ond thO 
:~~~:.~:~f";'ha'l~·.=:'::~':.':./."~~ wtu lot dotl&l,.. lhat problfm. oot M>h' ~"!,"k•:. .. :":~\~: :::,:, =~~; 
..... 
Xftd Wft ~10pi1Uioe lh~ lm p">l"' " """ 
or ~brok:ol uord .. lor ""' membou 
wbo work":Jo-doonall <lor. We h.,., 
tMy op~-lo.lo lhe YOIUO of b .. \th. 
Th otr .-oll·belo~. • l holr eb..,tfo lo""o. ' 
depoodooa-ll,rbhllb. 
,.:~. ~~ .... " ~-~~~ ~-:~ ~~~: ;,~. 
Adml• I<NILo lrqtomeb\beNofllle 
I . I~ G. W\J . 
okolr oullude ro warllo lh"lr ~·b ~uJ tTo .,.. C"oollo ,..... l - ,_ Tbc lde.t tor wMr b tbe nlon BROOKWOO,P COLI.t:Gt: 
t• •orklo~ •IU ~~e d oll,..... •k....,d t ~>< I' LAYERS TO Pt:RFORM 
Half-Rate Tickets to I.L.G.W.U. Member~ =~~~ ~: ~,::;:~ ":'"~ ... ~.~~ IN NEW YORK MAcu s 
For Mayo Wadl~r Co11cerJ on March 1st •• :,:: ~~;: ~:::·~::-~::·~: Tlc-.~~0::~::. =;;~-.:.:: 0~' 
u~k~:..:l;:~.~ ,::~·~:..:.~ .. ~·:: .... ~-:.~~··,,:' ,: :::;,•:: ~~~ .. :~=In• '""' l o 1. I~ (!. W. U. 
co-arUot"" oM......, _ ...,. •loh U1e f'AV<otloul 0epGrt•ut. ~ Wh t ltLb 
=~~,;: :;-,:-R.=.,-.;.,:::t;t~T~;~ Str- . till 11..,... Yvrt b...- auDOU-. 
nnto" o-rollnll•No•\"urk . oll•o< 
• ....,~•n•Old•"""K41 1• •:0.1"{)1" . •· 1>r..,. 
he plor<'<l ~~~ ~ ..,...,bblo•••·...,.• in 
lll"'t Ol Ill" ~• ~ll.olo. &I Co.....,K~' liol1. 
o.MIIOIIore• n i•.-.Mo«h•l•t 
Tbo "" ' "" of lllaro Wad~·• •• ""d\ 
kiiOW n !uX, f . rod leal, ll<"·lnii.,OI!<I 
Ia'- oo~l~~~«&, 01110111 wbum ~~ I• 
tomenobco-,.1 I<>< Mo rre<aucot OPJ"'"'" 
Ullc"" ol rO<.I Iot. a nd eon<~rlr orru11 ~ 
:;~ bJ~~.':.:~:~:~~u~~=~~u~··~•;~:~ ·:~ 
1•anr ,.1 hi• Qlot-llmo "''" Wi<IK du.o 
~out ro<ll•·ol l rloud o u tH>oolhle ane1d 
:::. ::;:l~.::,l~:.:n:: ~: ::.-~.~ .:;:: ... ~·.~.~; :: 
SI'ECIAI. JSSUf. OF STUART 
CUASE'S UOOK "THE 
TKAGt:OY OF WASn :-
1\Y TIU: WORKt:ns· 
t:I)LIC:ATIO~ 
BI !Rt:AU 
Ac Lbo ' ""' ,:;ii;-;;, or 1h• ~;, ,... , . 
ll•o lloanl olllle \\"c~r kon t:.lucaUbll 
llllt'"" ol Am<•r.l'--. 11 p• o ... ld o~ . lo 
h ,.~, o ~~e< IJ!I.<;'lltlotl of "Tho T•• H••dr 
nr w .. , •.. to • ''""''' ""'~• to ' "' ..,,.1 
~: ::..~~~\ o. T"• • ••" lor l"l ro ln o·lhlh 
;:~~t~·;"'~.J;~ '~~·-~::~~;~,~~· ~:':; "~~~ ·~:~~;. "~,·~~~:· ;:~~~ r::l ';'b~; 
o l bol!·rol~ prlo ... 
STUAR'r l: IIASE'$ 
··1 KAGt:UY Ot' WAST.:'' 
AT Rt:uuo:o PRICES 
I;L .,.•L l.."*""'>"o "Trale<lr ot ll'a•••" 
"blrhOPPMred.......,<II IJ" h .. l a-
.,.~lromc '"'""'"~~'" l tc1011 lbo l•bot 
Mn .. n1cnt •• wr~ll •• r,.,., ....,., ,..mloiO. 
T ... ... oulOr l'l"i<oollhl• bo<lklo 
1 ~.50. Auun> bor of oolun•. o\ ibcou 
~~• lion or ltrulh<• r r;"YI<•, t•lltnr uf lbe 
l ltDt ll~r h•••l or t •><·o~~to\l<"c •:ualllt..,o" 
J<>urnol. "'"~" ~rro n ~• m••nt• ~· 111 1 ''"" 
I•UhiT.iiCt 1<1 • •II 11<1• l•~•k nl "·(Ill 
Pro•~ll'\l 01 k>o•o '" ,.,.,,,.,. ~"' ... 1,1 
1"hl • <-<lfLIMI •llll•l lnolntll.lol" 11°" 01"7 
Our ruombero ou ""''"' Lhu ""'1k 
&liMo )1<1..., '"''" u~l" rAI~o•LitiiiOl j )Q. 
poortmo11t. l W• L L~lb lllrott, 
n..., oae-ao:tr>loJII•Ill k ~tlr?abr 
t~t Rrookw- Col~ l'la,..,.. '"' 
F'l"ldor .. ui•&. M.,..b l •tt"" l• -
T~~i.!:::. s:=~~,"!, ::'h•e ~::::: 
tu .. loll,.ltN,oD<IL- •~>n•bh 
::.:·~~;:~,:~~: .. :a:.~·-· _1'0 .. ~ 
n~::::: ,•:;:n:.~~~~ ~-= ,':,: ~~: \ 
Buy • 
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The Week In Local 10 SPECIAL NOTICE 
Tloe,....uWmeeii~K<>flu.lllotuSu 
Dlf;bt,,.don1.01'1itll,wblcbtookplaee 
\ a AfliD~OO !loU, <IIYO\e4 11..,11 DD• 
tl..,l,rtot~e....,<llftlbJ\IIo-..,t.or1 
<>!the •~porlo altbe •: .. cau~c lloaol'4 
•D4tbo,..!>Ofl brtbellluaaerol tH 
pr...,_o tntheUIIIJIIIIpoplut 'tba 
OJII'o •bopoaadutrado...,ll<lltkln!!.. 
Th dtl•~. llll..,.lpr l)d.bluky,. 
r>orttd. IM-pa abolll four weeb ace 
qolaot\hOpe•lllopo~l'\bed...,.. 
Jo•hol17. lwou~bt tlwl uu111Mr or eel· 
llello....,.•plO-IrtqllaudrH. 
!:::~~~-::.~:.la::c ... ~ :·::.:: 




DrlYI T okoo I ~ Cl .. k lhopo 
Laot " ""k tllo drl~o bocu ""''""' 





ea ~o ... ..., oltD cootracllac 1'11'1et~, 
tu.tla,.,.,.llollopo, 
,.. ..... , .. alH ,..,,,., ....... 
'-~~tbootho_.....Oit~ootrlke 
aplaotMUr\oeltU ...... ItloDIIWI!II· 
lllriq")tafoorlJI.,. .. k.ad U...UC>DP 
:.':::.r;::~:;.u ,completauttwu 
Tht&no.lt ,.Uibonealk>d, lrom 
tllopreo-.oweek'onport, ....,un><lo 
temporarrla.Ju•ttloo.Tt>o tr lal..,.o 
oeltHulO<IIotakep~tblapao\W.,.., 
DHCior.l'ebnlai'1Ulb. T IIerealilt..,.o 
:::_=~~~~~~:,:~:· ~·::.: 
btbollolt ot U..oU1Uital-abr 
tile cullen. 1'111ttw.atr·h• Cllllont 
wb~&rOOIIotrlke..., toM-•e•"' 
4ar.,.. Lllo p6coktt 1~ -.111& aooa 
Ud-'cbl.llrOI!WorllltoloiJ"nolollaKII 




:~:"• lollowlo• lellor 10 tbo men>· 
Doon.lallllll•DIIill¥dtcldodiOOOflltf 
11'011 Jlrotber ll<n'\DII!OB !IQ_,.I")' 
memberohlp.Tlot o ... oaloounanlm· 
ooolropproo«<brthomombc'roblp. 
IJtotlle r 8oniDKtOO, durl .. tbo 
couroool blo 11U1o7 ,.., ... , membt> .. 
·~•~ . ..,,.I'd Ia moor tmpiirtant cap. 
acltlh.ncb ao t:. .. ull•e~O:.nl m• 111 
bc'r.oa4 oo pur\1 '~--..,ut-. 
lleK<ja\Ut'dblmMII ,pr<litablJ-1• 




oad otiJ .. tmeoUt lor tllo doot aad 
dreu dlrloloao. .Dlil' to ll~k ol opoeo 
tltedreurue>rtwlllboprlotH.Iatll.o 
DUIIone. footldllloft!Otltlt.tb ... 
wet"'IIt!diiHrttfwrbudn><l ololtt.. 
Th~" rialto oro to coooectlon whll 
work!GICOrdt.. , . , 





• arm emoloro o utter ud •llotb~r 
tbe,..lletlotacOOdotaodlBI, Iin<'<', 






Cutlen we"'ploet<l lowor\o_l! 
Flrmepoldh .. udutterowere 
otaoedto,..otk ___ u 
Flrmopoldheo _ __ ,. 
Nowotklft obopo._· _ _ ,. 
Reeel .. tulwort ___ u 
st...... • 
DatolbulltHI ___ , 
Noa ..... locloltopo ___ , _,__ , 
Sbopoclfotlai'CIIoaotrllte __ , 
(2) '"" lo hol•l~g c\lllor a t ta bla 
Uutoea.cled i 
l ootl'tltted :; 
f'lt1tlpolclftae ____ , 
UNEMPlOYMENT I NS~RA.NCE. FUND NOTICE 
n~slatraUon of the unemployed 'll'orllofll for payo1eot of 
lnauranceforthoaprlng.eaaon oflll!Gatarted Februarybt 
and 'III'UI conthme during the. season. 
Every cut ter 'lll'ho Ia unemplO)'ed, unatte~ebcd to liD)' 
llholf,lllloreglater. 
The regllt rlllloo of u~empioyt~l cullen llkea plnte e•·ery 
Wedne!lday durln11be tlme of their unempiO)'DICllt nt the -
UneruployuJent truHJraoce omce at 1Z2 Weat uul Street. 
(4)CII\,.rawo;;-;;:.::-poi'IJ'pol<l lor 
\nla•oroluloa ___ ., 
u .. , ...... .., u O.tofbe.ol ____ , 
----" 
(t),t rmrotu~:,:~rrwtl'ouduo 
lo tncr ol uulon ---~ 
tlolouadod I 
~::~~'::,~ ~~:d~ : 
(I) Fl"" roluHa II 11&1 tuttor tho 
m\10\mumHalo ..twoito 
.................. ___ ., 
llllooooouikoo ____ , 
(7)i''"' ·.",·::., ':::: , ... u.. .. 
Ju t .. or ot uule>a-TOTAI..-- ~ 
(I) FI...., roluonloJiolrotholklar ta\o 
Jafaooroluoloa ___ , 
Sbopcno\rtto ____ , 
="---- · (I) Culloro woro d locloo ... d 
lufaoorutualocl _ ' __ • 
Sllopoootrlte ____ , 
Droi>DO<I-ollcnlalle.ltoa~peulO 
1 toke•pu--~-· ' 
KDo·anloaoltoiJ---' )roppeol--oolcle...,. __ , 
TOT.\!, --• __ :li 
(Ill C~ltora wtot~i\~f u101o10 ..,tn 
~ .. ::::.:' uak>ll --- !~ 
Ne>wotk-tobe .. larK tll;ltNI _ : 
Noa.ualonoltop ____ 0 
Cot work ---·--- 1 
Ootofblul..,.o ___ ., 
(l+)CIIIIorolobo olljl,.do" l rom 
• -;" loll~n:,.~• .::.":. o\111.tll.olr 
ltlltlvorotnto. ____ l~ 
C.tterlloetutolo>p _ __ _ i 
llltop~- --·--- 1 
JNION LOCALS USt: UNION 
HEALTH Ct:Nl'ER 
ol~~n~ .. :::a::;.;~ot!~~::~",~:.:=~~ 
Wotlton' llaloa lt&oe ~"""t he t:alon 




!n.akooutb'-lt"tMIIdtn.o:IUi pa. Ia ~!: !-,,.-,..~t-o!'-•"-""1..'_' -_-,k : :~:~~E:.£:~::,:b~bl;:.! 
\\'ltbdnwa u- roqttGCt~utcallet 1 Tile Lotell !bat""" tb.o t:a\oa 
ll eattiiC.ateriOIII1hlar .. r ... o" 
----,-:-- : t Loto\,,l.oralU, I.ora\1\,aod l .or&l 
C'l No.,.uftlon cullor om,IOJod Ual.!.!!~!"""' Ia momllotr ol llrm • :~~~~ 1~.:: :;:,:-:•~tttl~~"; ~",: 
~'>:"'~!~~:;"' 10n'1~=~'..,111on 01 tbe ~ .. ~:::.:' aaloa ___ • ~~ ~~;7i:l~ ftt~ oWhnd Seturllf :::~:~:~:::;: ~~:. ~:::~: 
~~~:h·=:.:~:~~ .: =:~~-·-=-===== : ----- ' ~· .. :::::~~=~ .. ~::~:'=-::a~ 
Sbopcloao<tl 1 (Ul "''',. ~lotallftlagroomoftl- l"'l llultlt e<IMrotiOIIal .,.l<otlll Ia ::~ ~:::,:w::-:.~=~~:; . ; ~::.~:t·=~-•. -. ==== : c::::·:~:;:::. ·:.:·::.,a:'· :: .. \':!\•~~':" ::.~ ~~ ::..~:.: 
l ite twn tr dolll" .. m"" paid, ~~~~~~~·~• ~~~a':~,~=-:~·-~~~~!! •llo ~uo DOt ret ollltoeol the bdl· i•~a1~k~a! "::. ::n."7':!:;.,:; fr ----------_ -- ~~:"~:~~: :::.~·•- lleo \111 t'<!ftl cr 
d- le•IC'• oftllo loett!i.tl~ei*J'• 
••~t of ao~e~o.lleftta Utkeo pn!c .. 
clea .. o.erdo .. ,ltmlcbtbo t<IOdllll· 
~~~:b~., .:.: 1t ..... :' tbe tu and duos 
.~·~:::~.~~:~7." ;::: ~~;b:: ::: 
~":t;.,~~t':: ':.'r ~=~~~:~,·:~~ 
~::.~:.•co, your du" wU \ b&pald Ul> 
~·e 'lruttluttr.., .. m.ctotu~lect 
!Giakood<aatqooltMoopllfrloaltr." 
A<tln Mombo_f llnl1~• 
,~"":~~ ':.':'".~ "':,~·:~~ 
meollol"'"" u"'"bkbconlltnetltt>o 




Cutlers, Special A ttention ! 
AU memben of Ute Cloalt and Dre1111 1)1\'lslous are lu-
struetcd to either renew their old "·orkhtK carcJ~ or. olltaht 
nCw onca for lho coming 6Cllll(lll. beghmht~JJmuary 1. 19~6. 
All' members found ' ·lolatlng thlt Prm·lalon of tit~ cou-
etltmlon wlllrendcrthcmscn•s&ui.IJ!'CI topuuli!ltJtiCut b)· the 
J,:xecutlvc UoarcJ. 
-EK1cutiwo8otrd,loul 10. 
CUTTERS' UNION, LOCAL 10 
MlwCi'llanrol\1 MIX!tlng •••........... MOIIt\R)', February tfi 
. =~~!~~:s:F.~:~·:~:·;·:~~ t::. _., ArlinJton 1111ii, 23 St. Mrtrk'' r l,aee 
Uro H r•lce, borla1 jotfted Ute toeal /UeelinJ• BeJin J•rompdy a1 7:30 P. At. 
Ia lle•t••M• !HI, 1M l=:aenUrt (b===~~=_;_~=====d 
FORD ACOUITit:O: 
SUII R CASE NEXT 
TltCU<tttlllalo!HICnoT<Il'oroln\ 
llaryo•·llle, t. . lltorolo, •t•ero ~~ hoo 
-•on trllllorbl o lll~. ,..Ill prol> 
~~~~r ~:::6n·r~ ~i.~~~=t~:1br~r~; 00:~ 
~:·;.;:::~~ .~.,k~h~::: \~~;:: 
latld.Colllontll,la l"l. 8u~t. wkoU~ 
~trnoltwolreri'OoroutbhollleHa· 
I U<'<'.D>IJ-IIMre~OII ]'<>f'Oie. 
aa t·ont.,..llot8fptelttloet.alld llh 
~Ia o<>mpUioa, mat be liii•Nilal~tT 
a rr .. ttd on tho"""'" ollorp frolll 
,..kkb •'l>rd b&o jut bHa lr'M<I- t lle 
::~~~:' ::::~r ::::~«~::~~a~~~:: 
a rrroy . 
":: . ~= .~:~~:.:;.~. ~:·~::~~~~. ~~ 
tDro~y N•J••ell . th...,J 1• oher weN 0101 
p\J'a~akonatldotUolloroud•f•• 
ltCII«<acenect.,.t•tboutu1a-lu•· 
